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Постановка проблеми. З кожним роком чисельність відпочиваючих в сільській місцевості невпинно зростає. Це пов’язано з поступовим зародженням на теренах нашої держави таких видів туристичної діяльності як сільський та аграрний туризм. Масовість відпочинку, рекреаційна привабливість регіонів зумовлюють до постійного моніторингу й контролю за якістю основних компонентів довкілля (атмосферне повітря, ґрунт, питна вода, рослинницька продукція тощо), а також послуг, які надаються туристам. Відсутність статистичних даних, організованих, систематичних досліджень і зумовлюють актуальність та практичну значимість отриманих результатів.
Стан вивчення проблеми. Питанням розвитку й організації агротуристичної діяльності присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: В. Васильєва, П. Горішевського,             В. Головацької, Н. Кудли, М. Рутинського, Я. Маєвського,                   Л. Пшезборської, М. Снайдера та інших. Однак серед провідних науковців досі не має єдиного підходу до трактування цього поняття, оскільки агротуризм у нашій країні лише почав розвиватися [1-5].
Мета досліджень – визначити необхідність та шляхи забезпечення якості продукції та послуг в сфері аграрного туризму. 
Методи досліджень. Польовий - вивчення впливу агрохімікатів на агрофізичні, агрохімічні та санітарні властивості ґрунту, продуктивність рослин, якість урожаю та питної води; лабораторний – визначення агрофізичних та агрохімічних показників ґрунту, якісних показників рослинної продукції, питної води; статистичний – отримання та обробка первинних статистичних даних щодо динаміки розвитку агротуризму в регіонах України.
Результати досліджень. В умовах сьогодення, агротуризм – один із найперспективніших напрямів туристичної активності на шляху до відродження і збалансованого розвитку сільських регіонів України. 
На нашу думку [6], агротуризм – це різновид сільського туризму, який організовується в сільській місцевості, в межах діючого особистого селянського господарства і може здійснюватися у двох формах: 
- активній – пішохідні та кінні прогулянки, полювання, риболовля, збір лікарських рослин, грибів чи ягід, участь у сільськогосподарських роботах (вирощування сільськогосподарських культур, збирання урожаю, догляд за свійськими тваринами, їх годування, випасання тощо) та тематичних (фольклорних) святах, вечорах чи фестивалях;
- пасивній - знайомство з побутом, культурою та звичаями як регіону, так і сільської родини, в якій проживає турист, спостереження та участь у праці селян, різних промислах та галузях народного господарства, приготуванні та споживанні страв традиційної кухні тощо.
Агротуристичну діяльність в Україні можна представити у вигляді відповідної моделі, яка включає три основні складові, що слугують основою його розвитку та організації. 
Таблиця 1
Модель організації агротуризму в Україні
Умови проживання (типи поселень)	А) В будинку сільського господаря (агросадибі) з послугами харчуванням у вигляді:- сніданку;- сніданку та обіду / вечері;- повний пансіон (триразове харчування).Б) В будинку сільського господаря (агросадибі) без харчуванняВ) В окремо орендованій агросадибі в межах сільської місцевості з харчуванням / без харчуванняГ) Агрокемпінг (без харчування на базі особистого селянського господарства / агросадиби)Д) Нічліг в межах агросадиби із самообслуговуванням (як варіант – ночівля на сіні тощо).
Види діяльності 	- пішохідні, кінні, велосипедні прогулянки;- катання на безмоторних човнах, байдарках;- риболовля та мисливство;- збір грибів, ягід та лікарських рослин;- знайомство з побутом і традиціями регіону;- гастрономія (споживання та самостійне приготування страв місцевої кухні);- допомога господарям у сільськогосподарських роботах, догляд, випасання та годівля тварин;- екскурсії та агророзваги (як приклад – кукурудзяні лабіринти);- гіпнотерапія (аромотерапія та апітерапія);- ярмарки, фольклорні й тематичні вечори тощо.
Значення 	А) Підтримка та розвиток сільського регіонуБ) Екологічна просвіта та вихованняВ) Підтримка сільськогосподарського виробництваГ) Покращення якості та умов проживання сільських жителів

Головна перевага та значення аграрного туризму полягає в тому, що він організовується виключно в межах діючого (особистого) селянського господарства, в якому відпочиваючі мають змогу самостійно брати участь у технологічних процесах із виробництва сільськогосподарської продукції, догляді й годівлі тварин тощо в поєднанні з відпочинком й оздоровленням. 
В першу чергу це зумовлює соціально-економічне відродження сільських регіонів, а також сприяє збереженню та охороні довкіллю, раціональному природокористуванню й веденню сільського господарства з урахуванням принципів збалансованого розвитку.
Сільські жителі, які організовують прийом туристів мають можливість (в умовах економічної кризи та масового безробіття) реалізовувати вирощену сільськогосподарську продукцію одразу ж на місці у вигляді продуктів харчування чи сільськогосподарської сировини. Це зумовлено тим, що переважна більшість туристів користуються послугами харчування і особливо полюбляють страви регіональної кухні (досить часто це є однією із цілей поїздки та відпочинку на селі). 
Зважаючи на це, важливе місце посідає саме екологічна безпечність сільськогосподарської продукції, її якість, а отже і значення агротуристичної діяльності на шляху до запровадження екологічно чистого виробництва. Гарантом якості продукції повинні стати результати систематичних агроекологічних досліджень та моніторингу за станом основних компонентів агро екосистем. Такі дослідження повинні проводитись в межах кожної агросадиби та особистого селянського господарства, задіяного в агротуристичному секторі.
Однак на разі практично відсутня інформація щодо якості ґрунтів, рослинної продукції, питної води, санітарного стану присадибних земельних ділянок особистих селянських господарств, які надають послуги в сфері аграрного туризму. Технології вирощування сільськогосподарської продукції, які використовуються сільським населенням на жаль не дозволяють отримати продукцію, яка б відповідала медико-біологічним вимогам та стандартам якості. Відсутність належного контролю за технологічними процесами сільськогосподарської діяльності лише посилюює негативні наслідки для агроекосистем, погіршуючи умови проживання і здоров’я населення. 
Гарантування якості продукції й послуг в агротуризмі можливе за рахунок реалізації наступних управлінських рішень:
- проведення агроекологічних досліджень в межах особистих селянських господарств (агросадиб) не менше ніж один раз на 2-3 роки;
- переходу до альтернативного землеробства (біологічне, органічне);
- мінімізації використання засобів хімічного захисту рослин і мінеральних добрив (перевагу віддавати органічним добривам, біологічним методам захисту рослин тощо);
- екологічної паспортизації й категоризації агросадиб та присадибних земельних ділянок.
Апробація вище зазначених шляхів проводилась в межах агросадиб на території Івано-Франківської області, яка на сьогоднішній день є одним із лідерів в розвитку сільського та аграрного туризму. 
Результати досліджень питної води дозволили встановити, що вміст нітратів знаходиться в межах допустимих значень і коливається від 7,6 до 20,2 мг/л при ГДК – 45 мг/л у весняний період відбору і від 24,8 – 39,4 мг/л в осінній. В окремих зразках спостерігається підвищений вміст хлоридів і сульфатів (285,4 мг/л і 257,3 мг/л відповідно, норматив – 250 мг/л). У всіх зразках вода класифікується як тверда і досить тверда. За вмістом забруднюючих речовин перевищень ГДК не виявлено.
Результати досліджень ґрунту показують, що практично у всіх зразках вміст рухомого фосфору та обмінного калію (за методом Чирикова) класифікується як середній та дуже високий. Проте більшість ґрунтів мало забезпечені легкогідролізованим азотом (його вміст від 77,0 – 206 мг/кг у весняний період і від 96,3 – 204,9 мг/кг в осінній за методом Корнфілда). Більшість зразків ґрунту мають підвищений та дуже високий вміст гумусу (від 3,88 – 6,58 %за методом Тюріна) [7]. За вмістом забруднюючих речовин перевищень допустимих значень не виявлено.
В окремих агросадибах зафіксовані порушення мінімальних санітарно-захисних розривів для господарських забудов, а вбиральні, компостні ями та гноярки знаходяться досить близько як до джерел водопостачання, так і до земельних ділянок, на яких вирощується сільськогосподарська продукція (2-5 м). Це в свою чергу впливає на якісні та санітарно-гігієнічні показники.
Окремої уваги заслуговує оцінка якості вирощеної рослинницької продукції в межах особистих селянських господарств та агросадиб, які цілорічно забезпечують прийом, харчування та надання послуг відпочиваючим.
За вмістом нітратів були виявлені перевищення ГДК в окремих видах продукції (капуста, картопля, буряк, груша). За вмістом важких металів та залишків пестицидів перевищень допустимих значень не виявлено [7].
Таблиця 2
Вміст нітратів у рослинницькій продукції, мг/кг
Культура	Середній вміст	Варіювання показника	Кількість зразків з перевищенням ГДК	ГДК
Огірок	13,7	11,9-18,0	–	150
Буряк	668,4	115,3-1240	–	1400
Капуста	961,05	623,1-1299,0	2	500
Картопля	90,67	13,5-292,3	1	250
Морква 	47,8	11,4-164,2	–	250
Кабачок	22,0	11,2-36,7	–	400
Перець	68,6	11,6-137,2	–	200
Гарбуз	24,5	11,6-113,2	–	200
Груша	73,8	18,7-131,0	1	60
Яблуко	24,7	17,0-30,9	–	60

Таблиця 3
 Вміст забруднюючих речовин у рослинницькій продукції, мг/кг
Культура	Вміст важких металів	Зал.пестицидів	Вміст	Норматив
	Pb	Cd	Cu	Zn	Миш’як	Ртуть			
Огірок	0,02	0,003	1,10	1,08	0,005	0,0005	Арцерид	0,1	0,5
							ДДТ	0,002	0,1
Картопля	0,02	0,003	0,22	2,36	0,005	0,0005	Конфідор	Не зн.	0,05
Морква 	0,02	0,003	0,45	1,4	0,005	0,0005	ГЦХГ	0,002	0,5
							Прометрин	Не зн.	Не доп.
							Децис	Не зн.	Не доп.
Буряк столовий	0,02	0,003	0,68	0,74	0,005	0,0005	Бетанал	Не зн.	0,2
							Актеллік	Не зн.	0,2
Норматив	0,5	0,03	5,0	10,0	0,2	0,02	
Висновки. Проведення комплексного аналізу екологічної ситуації в регіоні відіграє важливу роль у забезпеченні якості послуг та продукції. По-перше, сільськогосподарська діяльність тісно взаємопов’язана зі станом природно-ресурсного потенціалу, по-друге, розвиток сільського та аграрного туризму певною мірою залежить від екологічних факторів. На державному рівні сьогодні практично відсутні стимулюючі фактори, які б пришвидшили реалізацію вище згаданих заходів (екологічна сертифікація, категоризація, аудит тощо). Відносно самих селян та власників агросадиб - самотужки вони не готові замовляти проведення експертних оцінок чи подібних досліджень. Це зумовлено рядом факторів, в тому числі і високою ціновою політикою. 
Ще одним вагомим аспектом забезпечення якості продукції та послуг є екологічна паспортизація та категоризація агросадиб (у відповідності до існуючих національних і міжнародних стандартів).
Агросадиби, які пройшли екологічну паспортизацію та отримали відповідний сертифікат, в першу чергу гарантують високу якість послуг та охочіше відвідуються екологічно свідомими туристами. Введення у практику системи екологічної паспортизації й категоризації дозволяє власникам агросадиб: підвищити конкурентноздатність на ринку агротуристичних послуг; розширити обсяги вирощення екологічно чистої продукції; збільшити число відпочиваючих в садибах; отримати більше прибутків; підвищити екологічну свідомість та культуру тощо [8,9].
Управління якістю продукції та послуг в сфері аграрного туризму є вкрай необхідним та, на жаль, не вирішеним завданням. А тому, на порядку денному повинно стояти питання щодо забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення людини в сільських регіонах з екологічно сприятливими умовами, однак з найменшим (практично відсутнім) впливом на довкілля.
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